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description Virginia Apgar (1909-1974) foi uma importante médica estadunidense mundialmente famosa por ter desenhado a
escala que tem seu nome e que é utilizada para avaliar neonatos que nascem em qualquer lugar do planeta onde se
realize medicina moderna. Além de seu trabalho como anestesiologista, docente e pesquisadora tinha uma série de
afeições muito variadas: leitura, basquete, pesca, golfe, filatelia e, especialmente, música. Interpretou o violino e o
violoncelo e tocou em vários grupos de câmara. Motivada por uma de suas pacientes, Carleen Hutchinson,
professora de ciências e música, construiu quatro instrumentos: violão, violino, violoncelo e mezzo violino, que
posteriormente ela mesma interpretaria. Cerca de vinte anos depois de seu falecimento, o 24 de outubro de 1994, em
Dallas, durante a reunião anual da Academia Americana de Pediatria e o lançamento de uma estampilha do Serviço
Postal Americano comemorativa em sua honra, foram interpretadas varias das peças favoritas da doutora Apgar com
os instrumentos que ela mesma elaborou. A admirável vida de Virginia Apgar misturou atividades diversas e deixou
um legado de um valor incalculável para a humanidade.
description Virginia Apgar (1909-1974) fue una importante médica estadounidense mundialmente famosa por haber diseñado la
escala que lleva su nombre y que se utiliza para evaluar neonatos que nacen en cualquier lugar del planeta donde se
realice medicina moderna. Además de su trabajo como anestesióloga, docente e investigadora tenía una serie de
aficiones muy variadas: lectura, basquetbol, pesca, golf, filatelia y, sobre todo, música. Interpretó el violín y el chelo y
tocó en varios grupos de cámara. Motivada por una de sus pacientes, Carleen Hutchinson, maestra de ciencias y
música, construyó cuatro instrumentos: viola, violín, cello y mezzo violín, que posteriormente ella misma interpretaría.
Cerca de veinte años después de su fallecimiento, el 24 de octubre de 1994, en Dallas, durante la reunión anual de la
Academia Americana de Pediatría y el lanzamiento de una estampilla del Servicio Postal Americano conmemorativa
en su honor, fueron interpretadas varias de las piezas favoritas de la doctora Apgar con los instrumentos que ella
misma elaboró. La admirable vida de Virginia Apgar mezcló actividades diversas y dejó un legado de un valor
incalculable para la humanidad.
description Virginia Apgar (1909-1974) is one of the most recognized American doctors, worldwide known by his contribution as
the developer of the "Apgar test" a method used for the evaluation of newborns all over the world. She had many
interests. She was anesthesiologist, a brilliant teacher and researcher, but she also loved lecture, basketball, fishing,
golf, philately, and music. She played violin and cello and she interpreted that instruments in various chamber groups.
Being motivated by one of her patients, Carleen Hutchinson, a science and music teacher, she made four instruments,
viola, violin, cello, and mezzo violin. Nearly twenty years of her death, on October 24 1994, on the occasion of the
annual meeting of the American Academy of Pediatrics and the issue by American Postal Service of a stamp honoring
her, some of the preferred Dr. Apgar music pieces where performed with the instruments she made. Her life mixed
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